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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あ　と
　厳しい寒さの中，春めいた便りも南から聞こえてくる
ころです．医学会の先生方いかがお過ごしでいらっしゃ
いますか．
　この51巻2号では原著論文とし持久運動時の生化学
的，循環器学的研究各1編，癌疾患に対する免疫学的研究
と治療学的研究各1編，その他B型肝炎，単離壁細胞の
分泌機構，変形性膝関節症の臨床的研究各1編の投稿を
いただきました．また友田樺夫，星加明徳両教授の特別講
が　き
演内容を掲載することが出来ました．巻頭言では“21世
紀の医学”と題し当大学客員教授に就任された東京女子
医大名誉教授の鎮目和夫先生から示唆にとんだおことば
をいただき，東京医科大学雑誌を興味深いものにするこ
とが出来ました．その他この51巻2号に掲載された症例
報告・臨床報告等が各学問的分野に貢献することを心か
ら願うものです．　　　　　　　　　　（内野善生　記）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　幹事会（要旨）
1．第131回医学会総会が平成5年7月16日（金），17日
　（土）に開催されることが決定した．
　当番教室；衛生学公衆衛生学教室，耳鼻咽喉科学教室
2．臨床懇話会副委員長に高山雅臣幹事と林　徹委員が
　決定した．
3．臨床懇話会開催報告並びに予定の報告があった．
（平成5年1月）
　開催予定
　第227回（5．1．28）霞・泌尿器科
　第228回（5．2．23）内科学（1）
4．編集状況の報告並びに編集について討議した．
5．東京医科大学雑誌を姉妹校（東京薬科大学，中山医学
　院，カンサス大学）に定期的に贈呈することとなった．
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